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太陽表．面の経緯線
ゴヒ 弘ヒ
?
　一
?
Xxx
愚
N
　　南　　　　　　　　　　　　　　南
入月一日　　　　　　　　八月三十一日
　　　　　塑逡鏡で見える内遊星の形
炉 ????
　　　　　　　　　金　星　　　　　　　　　　　　　　月　　　月
　　　　　　　　（八月中旬）　　　　　　　　　　　　　初　　　宋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水　星
月蝕入月四日（：　［t七分五厘だけの部分月蝕Pl日本全國から見える・時間ii初め19時27し
　　　4分，食甚20時52・6分，終り22時17・6分であって，東南の空に容易に見える・
流星の出現（Mete・ric　ApParitions＞
第一期「」6日より9日起
　輻射黒占（Radiant　Point）
赤経　赤緯　　　　　　　附近の星　（α）　（δ）
　　　　　
0　20　　十570　α　CassioPeiae
1　20　　十64　　δCassiopeiae
13　0　十89　αUrsae　Minorls
．20　44　　十34　　λCygni
21　0　　十61　　α　C母phei
2　32　　十56　　－Persei
第二期IO日より13日迄
α．@　δ　　附近の星h　m3　O　十570　一Persei
O’20　十57　a　Cassiopeiae
3　4　十43　a，B　Persei
4　40　十64　aCarnelopardalis
18　40　十44　13　Lyrae
22　36　＋11　gPegasi
2　24　＋48　e　Persei
3　24　・十50　a　Persei
3　56　＋51　A　Persei
第三期　　15　日　より　20日．迄
α　　　δ　　附近の星
　b　m19　28　十510’eCygui
22　40　十8e　一Cephei
17　8　十32　D　Herculis
iS　36　十36　q　Lyrae
18　40　十44　13　Lyrae
20　4S　十32　g　Cygui
22　32　十1　（．　Aquarii
??
305
　　　　　i攣光星（Variable　Stars）
長週期愛光星（Long　Period　Variables）一本年九月中の最大光輝
星
?
カシオペア
さんかく
オリオン
センタウシ
さそり
ヘルクソス
こピ
いて
いて
きつね
ふたこ
こいぬ
センタウル
けんびけう
RV　（Cas）
R　（Tri）
’U　（Orl）
T　（Cen）
RZ　（Sco）
SS　（Her）
W　（L｝’r）
RR　（Sgr）
1〈U・（Sgr）’
R　（Vul）
一ny　（Gem）
R　（CMi）
RT　（Cen）
S　（Mic）
赤繕i　赤緯　　週　　期
09　47m　十　lk60
231　，十33
549　十20
13　36　一33
15　5g　一20．・
16　28　十7
18　11　十36
19　4E　一29
19　51　一42
20　59　十23
6　8　十22
7　1　十．9，
i窪42　＿36
21　20　一30
d?????????????
最大光級．
80M
or．3
5．8
0r．6
8．0
8．0
7．3
7．8
7．0
7ユ
3．3
7．2
7．9
7．9
豫定日
（九月．）
?????．???．????????
アルゴ」ル型の攣光星（Algol　type　variab工es）
星
?
ペルセウス
うし
てんびん
へびつかひ
へPレ〃Vス
こ．定
?????（Per）
（Tau）
（Lib）
（Oph）
（Her）
（Lyr）’
赤裡　赤緯
3b　1m
3　55
14　55
17　l1
17　13
18　46
十400
十12
－8
十1
十33
十33
週　　期
2d　20h．8
3　2・2．9
2　7．9
G　20．1
2　1．2
12　21．8
光級跡切
2．3－S．5
R．3－4．2
4．S－6．2
6．0－6．7
4．6－5．4
3．4－4・1
最小光のH’
　（入　月）
3日20ヨ1…一29日　16時≡
2　17－30　’9
3　0－3エ　12
1’　14－31　19
2　2．fi）一31　’18
5　19－31　23
セプアイ　SCの愛光星（Cepheid　variables）
星．
?
?? いっかくじう
ぎょしP
ふ7；ご
ふナ：ご
さそり
いて
いて
いて
いて
わし
セブエウス
?????
g　（Gem）
Rv　（sc6）?????（Sgr）
（Sgr）
（E　gr）
（Sgr）
（Agl）
（Cep）
赤経　赤緯
6h　19m　十7D
6　23　十：一；0
6　29　十15
6　58　十20
16　51　一33
17　41　．27
17　58　一29
18　15　．18
18　62　．一19
19　24　一7
22　25　十57
週　　期
27d　oBh
3　15．7
7　22．0
10　3．7
6　1．5
　．0．3
7　14．3
5　18．6
6　17，9
7　O．6・
5　8．8
・光級範圃
5．7　nv　6．8
5ユ＿6．0
6M－7．5
3，7一一4．3
6．7－7．4
4．4－5．0
4．3．5．1
5・4－6．2
6，5－7，3
6．2－6．9
3．7－4．6
最大光の日
　（入　月）
19日15目吉…一　　【1　　　時
2　17一一一29　3
2　12－2S　21
4’　　5＿24　　　工2
5，　17－30　0
4　13－t25　15
2　20－25　15
3　13－26　14
2　6－29　5
3　11－31　13
4　5－31　1
